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Рынок информационно-аналитических систем не очень 
большой, но достаточно разнообразный. Важно не ошибиться в 
выборе. Наличие у нашего конкурента более профессионального 
логиста, чем наш, уже дает преимущество. Переход  квалифици- 
рованных сотрудников к конкуренту также увеличивает его шансы 
на получение конкурентного преимущества. 
 
 
     МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ТОВАРІВ 
ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ  
                       
Т.В. Серкутан,  доцент, к.е.н.,  Н.С. Шлапак, проф.  ДВНЗ «ПДТУ», 
к.е.н.,  ДВНЗ «ПДТУ» 
Вивчення якості товару є одним з найважливіших напрямків в 
маркетингових дослідженнях виробничих підприємств. Адже, з 
одного боку, якість продукції, що випускається, входить до числа 
факторів, що сприяють збільшенню обсягу її реалізації та прибутку 
підприємства, з іншого - якість товару - одна з головних складових 
його конкурентоспроможності на ринку. 
Якість товарів безпосередньо впливає на імідж не тільки 
підприємства-виробника, але й на торгову організацію, яка згодом 
продає цей товар. Як показує практика роздрібної торгівлі, в 15% 
випадків погана якість товарів є головною причиною втрати покупців. 
У разі придбання неякісного товару ймовірність повторної його 
покупки практично зводиться до нуля. Тому дослідження проблем в 
галузі якості товарів повинні здійснюватися спільними зусиллями 
виробників і торгових посередників. 
      Маркетингові дослідження якості товару можна структурно 
розділити на наступні напрямки: 
1) вивчення задоволення, вимог і переваг споживачів до 
якісних характеристик конкретного товару; 
2) вивчення якісних показників аналогічного товару, 
виробленого підприємствами-конкурентами і порівняння з власним 
товаром - бенч-маркінг; 
3) вивчення міжнародних і національних стандартів, 
технічних специфікацій і рекомендацій відповідних організацій, які 
визначають вимоги до якості досліджуваного товару і виявлення 
ступеня відповідності їм. 
    Для вивчення задоволення, вимог і переваг споживачів до якісних 
характеристик конкретного товару доцільно застосовувати комбіновані 
методи дослідження, як якісні, такі як глибинне інтерв'ю, експертне інтерв'ю 
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і метод фокус-груп, так і кількісні - особисті опитування, опитування по 
телефону, через Інтернет, холл-тести. 
  Однак в процесі збирання якісної інформації дослідники часто 
стикаються з проблемою обробки отриманих даних зважаючи на їх 
безсистемність та «неформалізованість». Для їх перетворення в вимірювані 
показники якості можна використовувати методи кваліметрії, серед яких в 
даний  час  найбільш  прийнятний  метод  структурування  функцій  якості 
(QFD) 
Проведення бенч-маркінга також пов'язане з вирішенням ряду 
методичних проблем. Досліднику для порівняння необхідно правильно 
визначити не тільки конкуруючі товари-аналоги, але й перелік показників 
якості, за якими буде проводитися порівняння, методи їх вимірювання та 
оцінки, а також джерела інформації про це. 
   Для аналізу, ранжування та вибору показників якості доцільно 
використовувати методи функціонально-вартісного аналізу (ФВА). 
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Усі компанії визнають необхідність інновацій, але не в кожній 
знайдеться вичерпний перелік правил, керуючись якими можна було б 
цими інноваціями керувати. А причина, скоріш за все, в тому, що 
звичайні правила раціонального менеджменту не придатні до 
використання в галузі креативності співробітників.  
Теорії мотивації, що застосовують сучасні керівники, направлені, 
основним чином, на підвищення працеспроможності та 
продуктивності праці. При цьому не звертається увага на можливість 
творчого підходу до методів досягнення поставлених цілей.  
Основним шляхом уникнення проблеми, описаної вище, є 
донесення до керівництва того, що правильно скерована мотивація є 
важливою складовою управлінської діяльності, та призводить до 
позитивних змін, викликаних креативним підходом. 
Результати анкетування серед співробітників провідних компаній 
нашого регіону показали, що ініціативність або не сприймається 
взагалі, або засуджується та присоромлюється вищім керівництвом.  
Висновки. Ігнорування інноваційних починань серед персоналу 
негативно впливає на роботу підприємств в цілому. Цього можна 
уникнути, якщо керівники зрозуміють необхідність підтримки та 
розвитку креативних здібностей своїх підлеглих. Досягти цієї мети 
